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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak 
positif bagi dunia. Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling pesat. 
Banyak orang yang membagikan pengalamannya dalam bentuk tulisan, gambar, maupun 
video kemudian mengunggahnya di internet. 
Internet menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia. Salah satu informasi yang 
sangat popular adalah informasi mengenai makanan. Berbagai aktifitas mulai bermunculan 
seperti food blogger. Masing – masing menceritakan pengalamannya mengenai makanan 
yang mereka nikmati. 
Dalam hal ini dibutuhkan sistem agar pengalaman yang didapat dapat dibaca oleh 
banyak orang. Dengan adanya sistem mengenai artikel makanan semua orang dapat membagi 
pengalamannya dalam hal masakan seperti resep makanan, lokasi yang sangat rekomendasi 
untuk makan keluarga hingga makanan yang sangat murah dan semua orang dapat membaca 
artikel tersebut sehingga dapat memiliki gambaran sebelum berkunjung ke tempat makanan 
yang diinginkan.  
Berdsasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat wadah dimana 
semua orang dapat berbagi pengalamannya dengan memanfaatkan  CMS (Content 
Management System) Wordpress. Penulis ingin mengembangkan sistem informasi artikel 
makanan yang mudah penggunaanya, desain menarik dan interaktif. 
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